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(TNF‐o十/十)   obese(TNF‐a十/十) (οb/oわ‐p55+/十p75+/+)
TNF‐aによるインスリン抵抗性の惹起(文献2より抜粋)
肥満が惹起するインスリン抵抗性にTNF αが関与する事実は,



































































される, というモデルが提唱された4,動(  ).
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2型 糖 尿
病 愚者 を対 象 と し
た歯周病 治療 前後
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